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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan 
tentang: (1) unsur pembangun novel Rangsang Tuban karya Padmasusastra; 
(2) aspek ekologi sastra dalam novel Rangsang Tuban karya Padmasusastra 
yang memuat wujud dan unsur-unsur alam atau lingkungan; (3) nilai-nilai 
pendidikan budi pekerti dalam novel Rangsang Tuban karya Padmasusastra; 
(4) relevansi novel Rangsang Tuban karya Padmasusastra dengan 
pembelajaran sastra di Sekolah Menengah Atas. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan ekologi sastra. Penelitian ini 
merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu data yang dikumpulkan akan 
berwujud kata-kata dalam kalimat yang mempunyai arti lebih dari sekedar 
angka atau jumlah yang bertujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan 
menganalisis apa yang menjadi masalah, dan menafsirkan data yang ada. 
Teknik pengambilan subjek penelitian ini adalah purposive sampling. Teknik 
ini dilakukan dengan pengambilan data baik dengan wawancara kepada ahli 
sastra, guru, siswa, dan juga mengambil dokumen tentang novel karya 
Padmasusastra yang dapat mendukung data penelitian. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara dan 
analisis dokumen. Analisis data dilakukan dengan cara membaca berulang-
ulang novel Rangsang Tuban karya Padmasusastra dan diimbangi dengan 
membaca artikel yang berkaitan dengan kajian ekologi sastra, serta buku-buku 
lain yang menunjang penelitian ini. Teknik validasi data menggunakan 
triangulasi metode. Teknik analisis data menggunakan teknis analisis 
interaktif. 
Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa: (1) unsur 
pembangun novel Rangsang Tuban karya Padmasusastra mengandung unsur 
tema  perempuan dalam lingkungan budaya istana, alur maju, tokoh dan 
penokohan, latar atau setting, dan amanat; (2) aspek ekologi sastra  dalam 
novel Rangsang Tuban karya Padmasusastra kekhasannya terletak pada latar; 
(3) nilai-nilai pendidikan budi pekerti dalam novel Rangsang Tuban karya 
Padmasusastra berupa nilai moral seperti nilai religius, dan sosial; (4) terdapat 
relevansi novel Rangsang Tuban  karya Padmasusastra sebagai materi ajar 
bahasa Jawa di SMA sesuai dengan Kompetensi Dasar (KD) pada kurikulum 
2013 yaitu tentang memahami isi petikan teks novel berbahasa Jawa. 
Kata kunci: unsur pembangun novel, aspek ekologi, nilai pendidikan budi 
pekerti, materi ajar bahasa Jawa. 
